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略歴
昭和33年3月
39年3月
4月42年
57年
59年
61年4月
平成2年
3年
????
10年
11年
12年
中央大学法学部法律学科卒業
司法修習終了
弁護士開業（現在に至る）
日本経済法学会会員
東京弁護士会独占禁止法部会（初代部長）（1年間）
通商産業省通商産業研修所経済法研修（10年間）
白鴎大学経営学部兼任講師（経済法担当）（平成2年3
月まで）
側）公正取引協会コンプライアンス・プログラム研究会委
員（平成11年まで）
中央大学商学部兼任講師（平成3年3月まで）
関東学院大学法学部教授（国際取引法担当）（平成5年
3月まで）
日本国際経済法学会会員
経済産業省経済産業研修所独占禁止法研修（4年間）
白鴎大学法学部教授（経済法・国際経済法・証券取引
法・専門ゼミナール担当）（平成16年3月まで）
通商産業省企業法制研究会ワーキンググループ座長
通商産業省委託データベース整備事業検討委員会座長
白鴫大学大学院法学研究科教授（経済法研究・論文指導
担当）（平成16年3月まで）
日本商工会議所・中小小売商業消費者関連等諸問題対応
相談事業に関する調査研究委員会委員長
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14年
15年
16年
米国フランチャイズ情報開示制度調査委員会委員長
側）公正取引協会評議員
㈹日本通信販売協会理事
㈹日本フランチャイズチェーン協会顧間
日本ダイレクトマーケティング学会会員
日本ダイレクトマーケティング学会監事
日本弁理士会外部意見聴取会（委員）
国際商事仲裁協会（仲裁人・調停人）
経済産業省サービス・フランチャイズ研究会座長
白鴎大学法科大学院法務研究科教授（経済法等担当）
白鴫大学法学部兼担教授（経済法・国際経済法・証券取
引法担当）
白鴎大学大学院法学研究科兼担教授（経済法研究・論文
指導担当）
著書昭和49年7月
55年9月
10月57年10月
63年4月
平成3年11月
6年12月
7年5月
9年8月
『流通系列化をめぐる独禁法論争』ビジネス社
『流通関係基本法規集』有斐閣共著
『流通系列化と独占禁止法』ビジネス社
『流通法律入門』日本経済新聞社
『継続的取引契約の終了』㈹商事法務研究会
『独占禁止法』初版㈹金融財政事情研究会
『フランチャイズ・システム判例分析』㈹商事法務研究
会
『独占禁止法』再版㈱金融財政事情研究会
『独占禁止法』3版㈱金融財政事情研究会
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10年5月
8月
12年4月
12月
13年8月
14年4月
15年4月
16年4月
17年4月
8月
『持株社会の法務と実務』㈹商事法務研究会共著
『現代裁判法大系22巻独占禁止法』新日本法規出版㈱
共著
『フランチャイズ・システム判例分析』新版㈹商事法
務研究会
『実務法律学全集16巻独占禁止法紛争の上手な対処
法』㈱民事法研究会共著
『フランチャイズ・システムの法理論』㈹商事法務研究
会
『独占禁止法と経済の法律第1巻』㈱競争問題研究所
『独占禁止法と金融法』㈱競争問題研究所
『独占禁止法と経済の法律第3巻』㈱競争問題研究所
『下請取引の法務』㈹商事法務研究会共著
『日本の経営と独禁法』㈱競争問題研究所
『実務経済法講義』㈱民事法研究会共著
論文等
昭和48年1月
56年7月
59年3月
平成5年
6月
「独占禁止法の審判手続と審決」『別冊ジュリスト』39
号
「消費者の権利と独禁法訴訟」季刊『消費と流通』第5
巻第3号
「フランチャイズの定義（上）」『NBL』300号
「フランチャイズの定義（中）」『NBL』304号
「フランチャイズの定義（下）」『NBL』307号
「独占禁止法違反行為に対する私人の差止請求」『白鴎大
学論集』第7巻第2号
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7年3月
11年2月
12年5月
6月
7月
11月
13年1月
9月
10月
14年1月
????
9月
11月
12月
15年1月
「合併と独占禁止法」㈹商事法務研究会
「再販売価格維持行為とフランチャイズ・システム」『法
学新報』105巻6・7号
「わが国のコンプライアンス・プログラムー総説・流
通・旧規制産業一（上）」『公正取引』595号
「わが国のコンプライアンス・プログラムー総説・流
通・旧規制産業一（下）」『公正取引』596号
「改正独占禁止法における差止請求権」『公正取引』597
号
「持株会社の法律と実務一金融持株会社を中心に」「債権
管理』89号
「独占禁止法における最近の状況」『監査役』435号
「金融機関のコンプライアンス・プログラム」『金融
ジャーナル』2001年1月号
「不当な取引制限の禁止（1）」『公正取引』
「不当な取引制限の禁止（2）」『公正取引』
「知的財産権法と独占禁止法」『LawandTechnology』
Nα14
「不公正な取引方法（総論）」『公正取引』
「取引の不当な拒絶」『公正取引』
「特許権等と独占禁止法の関係史」青林書院
「再販売価格維持行為」『公正取引』
「不当な拘束条件付取引」『公正取引』
「フランチャイジングの経済政策と法政策」『白鴎法学』
第20号
「差止請求制度」『公正取引』
「独占・寡占企業の規制措置」『公正取引』
16年4月
9月
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「下請法の意義と課題」『公正取引』
「フランチャイズ・ビジネスのための序論」『白鴎大学論
集』第19巻第1号
その他
平成5年
10年
11年
〔講演〕「継続的取引契約の終了に伴う諸間題」等、日本
弁護士連合会
〔講演〕「独占禁止法実務研修講座」等、働公正取引協会
（4年間）
〔講演〕「下請取引改善講習」等、㈱全国下請企業振興協
会（4年間）
〔講演〕「法務問題研究会」等、㈹日本フランチャイズ
チェーン協会（4年間）
〔講演〕「独占禁止法」司法研修所（3年間）
